فعالية تطبيق وسيلة اللعبة الومضية (Game Flash) لتعليم القواعد لطلاب

 الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثالثة






 المبحث األول: مفهوم وسيلة التعليم
 يةوسيلة التعليمالتعريف  .أ 
اهبتاتالرااا  ت   ااالت ااا تا م اااألت الوسااا التاليمية ةاااألتهاااوتالألدااا وتاتالااانق
اليميةمتاذلكتب سايددا تأ لالتالرا  تخترةر تات ربة  تات  ومي تليح ةقتأهدافت
اساةيألتاليمياةمتىياهنتاأا تأألدا وتاتماواقتم ايددمألتليح ا تت1ليمديلتبةئألتالايميم. 
ى يةألتاليميةمتاتاليميم تميكنتال او تن تالوساةيألتاليمياةمتهاو تدالتأقاوتم ايددمألت
ااةرتا ماا رتاتال كاا  تأاتاليااد ي تىيااهنت ليح اا تى يةااألتاليميااةمتاتالاايميمتات و
 اهبتأات موياادتاليذمااىتىيااهنتالماا قاهبتالتاا ةألتأات   ةااألتاقداادتات اا  تال ااةمتا داا 
ت2ا   وبت ةد تقا تأ تيمي دتا ميمتأس س تىيهنتاللف ظتال م تاتال ق   
الوساااا التهااااوتق اااا وتالااااكترااااوشتأ توفاااا تال كاااا  تاتال اااامو تات  بااااألتماااانت
ا  تاتاساي دد تالوسا التاق داو تاالراذبوتاتلي ا ةمتى يةاألتاليمياةمتذتهتادتذا
                                                 
اال اا ه و ت ابرااألتت11ق اسااألتىاانتمفدااو تالوساا التاليمية ةااأل ت يااألتال بةااألتا م  اا وتالماادقتىفاا فتىباادتاة ةاادتهتية ااو تت 1
ت63و تص ت1991ال بةألتاةديثأل ت
 2اليوألةهتالفينتالم  تلي بةألتاإلسذ  تالدا وتاليد يبةألتلي مي  تاقدق تاشا وتال بةألتلدالألتدويت تبدا تال  أل تص تت 2
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اإلبااداىوت  اا رتلي  دااو تاالرااذبوت م ااألتأ لاالتاتميكاانتأ ت  اانتماانتأقا ت
الوسةيألتاليمية ةألتهوتم ت ياد  تواتتلييا تت6   تهل تممتالهدافتا  اقتو ة د  
الوساا ااتالااتت  اايددمد تا مياامتذتا واقاا تاليمية ااو تبعاا صتنيتاا  تا ماا  فتات
الرااذب تات ريااقتىيااهنتالوساا التاليمية ةااألتىاادوتتاة اا اقتاتال كاا  تاتا ماا رتنى
ت   ة هبتهتةثت   هنتالوس التاليمية ةألتاتأهتة ن تاس التاإليل حتات ريمه  
ه اااا التاىفااااايذفتذت  اااا ةألتالوساااا التاليمية ةااااألتم اااااىتال ااااد  تمااااا دمتماااانتت
ااا حتاتمااا دمتمااانتي ااا  ه تمم ي ااا هبتالياااد ي تاتمااا دمتمااانت ي ااا  ه تاسااا التاإل
ألتاتل اااادتاادااااتتال ا تنىتأ تهااااى تالي اااا ة هبتي اااا  ه تاساااا التصمةااااألتاتبتاااا ي
ق   وتات مربتىنتاظةفألتاة أل ت ي  ةألتاسا التاإليلا حتدا  تم  اته ت تاو تأ ت
أاتا كيوبألتىا أل وتىانتأ ت كاو تهاوتاهتاده تاساةيألتاليفا همتاتأ تتاليعألتا  روقألت
الكااذ تاهتااد تىاا أل تىاانتن االتاة اا اقتاتا ميوماا هبتاتهااىاتماا تقىاا تا فكاا ينتنىت
اا  ألتنىتاليعااألتماادلووا تمثالتال سااو تاتاساايم اا  ةألتالىفاا اتب إل    تالوساا التاإل
ت4التو  
                                                 
3  Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 
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اهبتا يو  وتلي  ةمتالرذبتىيهنتت الق اس التاليميةمتأاتوفة تا مي  ت
ا ترا تىياهنتا ميامتاسايددا تى يةاألتاليمياةمتلييفاألتا  ا ت اليمياةم تذتال ما  تاة 
ت5ممت  وىألتم يوىألتمنتمت ق تمي وىأل لربةمألتا واوى هبتممتشم  تاليميةمت
ت3الوس التاليمية ةألت  يدد تلع متمم تم د  ت
  واةرتا ميوم هبتأات س لألتاليد ي    1
 نىر  تاللعاتىيهنتأهمتأأل ا    2
 ليو ريتاجمل وىألتمنتاليد ي    6
  واةرتهةكلتاليد ي    4
 وفة تى يةألت ميةمتالرذب   5
 أهمية الوسيلة التعليمية .ب 
ليوسااةيألتاليمية ةااألتأمهةااألت  بويااألتاتقاادتألبيااتتدثااريتماانتالد اساا هبتألااداات
اساايددامد تاتقا هاا تذت اامتم اايواتوتااةلتأاتنياا ابت ميااةمتالرااذبتاتىف  ااألت
بماااادتأ تا  اااامتتا  اااا هبتالد اسااااةألتات ماااادقهبتألوانبداااا تاتأ اااابحتتا ماااا  فتات
                                                 
5
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ليرااوي تا ميوماا هبت اا قاقتيوماا تبماادتيااو تات اا وتماانتألداا هبتاتاساا ااتىاادو تن اا ات
ت7اس التاإل ت  تات مدقتاس التا م ألتاتمت ق ه  
دااااىلكت  اااا ىدتالوساااا التاليمية ةااااألتا مياااامتذتمواألدااااألتأىااااداقتالرااااذبتت
الكبريوتاتدث  ألتالفتو تالد اسةألتبمدتأ تتأ ابرتاليمياةمتمذشما تذتبمااتم اهتياهت
تاتاشقاقتالوىوتاتاهتيلتاليميةمتمك نألتدبريوتذتنفو تال    
الوسا التاليمية ةاألتمد األتاأا ت  او تالراذبتلياد  تات وألاهتاتمما ترمالتت
اهي ا مدمتنلةااهتاتاماالتألا تماا تييمي ونااهتب قةاا تاتم اي  اتات  اا ىدهمتىيااهنتساا ىألت
ميوم هبتو ب هد تب س  تهت اوتمي او  تداىلكت او تالوسا التاليمية ةاألت ىد تا 
دقت مااااا تا ميااااامتىياااااهنتم اىااااا وتالفااااا ا تى ااااادتالراااااذبتل ت يويااااامتا ااااارباهبتات مااااا
الس لة تالتتمي ت ةد تا يمي و ت تقاتنىتهت انتاساي  بيدمتدالتهت ا تقد ا اهت
ت8اتم تي  سبه 
ت9أم تأمهةألتالوس التاليمية ةألتذتاجمل  تاليعألت يي ثلتمب تييو ت
 نل  وتقا مةألتالرذبتاتهتف همتىيهنت ميةمتاليعألتالم بةأل   1
                                                 
ت116    تص ت روي تم دبتحب تالدين تت 7
ت116 تص تنف تا  األمت 8
 89و تص 1991 تاال قا  تقا تا أملتلي   تاتاليوشيم تأس لة ت د ي تاليعألتالم بةألى  قت و ةقتال مدا تت 9
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ااةرتبماااتا فاا همتاتا تااريح هبتاتالكي اا هبتاجملاا قوتأاتماا ت  2 يتاام ت و
 نيت لهتنىتالرذب 
  اا بتبماااتا فاا همتاتال مااوشتاىتأذهاا  تالرااذبتباا  متىااد ت وا  هاا تذت  6
 بةئ ام 
ااااوتد    ظاااا  اهبتاتأألااااوا تالسااااوا تالقبةااااألت  4 تت–اسيدلاااا  تهتااااواقكتا  
اد تأما  تت-د و تىك ظ اتا  ا شوهبتال امو يألتاتا را تاة  ساةألتبم 
 ةيم شت مي دم ة ةيهت الرذبت و وتهتةألتيمة و ت ةد تاةدكتىيهنتهت 
م اى وتالف ا تالف قيألتب تالرذب تنذخييي تالراذبتذتسا ىألت مي دام ت  5
 اتالوس التاليمية ةألت   ىدتا ميمتىيهنتم اىألتهى تا   ةألتلداتهذبه 
   ةألتققألتا ذهت ألتلداتالراذب تنذتنأا ت ياةبتليراذبت   األتا واشناألتات  3
 ا    نألتاتالبحثتاتاليدقةق 
 سائل التعليميةأنواع الو  .ج 
ا تىيةداا  تات د ا تى  اا تأ تالوساا التاليمية ةاألتمي وىااألتباا ىفيذفتاة ألا هبتاتالااد





 الوس التال  مةأل  1
اتهااااااااوتالوساااااااا التا  اااااااايفدوتىاااااااانتهاااااااا ا تالذ  تاتأمهداااااااا تا ااااااااىي  تات
الي اا ةذهبتالتااو ةألتاتسااا لتالفة ةاالتاتالك ساااةتتالتااوهبتاتال ااا صت
 11ا لعوظتات ريهم 
 الوس التالبت يأل  2
اهبتالشااااااة  تامثاااااالت اتهااااااوتالوساااااا التا  اااااايفدوتبراااااا ا تالماااااا تم داااااا تذ
اةةواناا هبتاتال ب  اا هبوتاتا اا اااتاتاجمل اا  هبتاتالتااو تاتألداا شتىاا مت
ث بياااألتشااا اارتالاااىات مااا مت ةاااهتا اااواقتا كيوباااألتاتألدااا شتىااا متال اااذ تال
 11االف نو تال ح اوتاتال بو وتات ريهم 
 س التال  مةألتاتالبت يألوتال  6
هاااوتالاااكتي ااايفدتم دااا تىاانتالمااا تاتالذ تممااا  تأمهدااا تالييفااا شتاتال اااذ ت
تا يح دألتاتالد ا تال  وذألةألتا ييف وتات ريهم 
ق ااامتى اااريتأىف ااانتد ااا تن ياااهتاشهااا تا شااادتالوسااا التاليمية ةاااألتم  سااابألتبااا ققت
تاوسيددا تاتسدو تاسيددامد تد  تييو 
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 اليعأل  1
اتت(papan flanel)ال ابو اهب تال ابو وتاتلوهتاألتاإلىاذ تاتلوهتاألتالفذنةالت  2
  (papan kantong)لوهتألتاقةوبت
 التو   6
 (terbitan berkala)هبمألتا تقتت وأت
 (stick figures)ى صتال ق  ت وبت
 (fotografi) توي ت و ت
 اس التا ربمأل  4
 الكي  وأت
 هبمألتا تقت وبت
 التحفةألتا فكودأل و ت
 اس التاليتوي   5
  (projector slides)ى متال  اارت وأت
 ى متال ة   او وبت
 (OHP)ألألتا م مت و ت
 الوس التاإللك انكةأل  3
03 
 
 ا   يأل وأت
 الييف ش وبت
  ةديو و ت
 12ا ميمتاليعوا وقت
 األساس فى اختيار الوسائل التعليمية .د 
ه ااا التبمااااتسااا التاليمية ةاااألتا   سااابألتب لاااد ا ت  ااا ىدوتا ميااامتىياااهنتاىفيةااا  تالوت
تالس  توىفية  ه  
ااو تالهاادافتا اادقوتليااد  تهتااتت  اا ىدتأ تخيياا  تا مياامتالوساا الت  1 ذت
 ىيهنتو ة د  
أ تخيي  تا ميمتالوسةيألتا ي هتألتذتا د سألتاتميكنتاسايددامد ت تالفتالت  2
 الد اسو 
 أ تخيي  تا ميمتالوسةيألتا  ك ألتلإلىداقتأاتميكنتليرذبتنني ألد    6
وقاتتنف اهتأ تخييا  تا ميامتالوساةيألتالتا ققألتا ر ب األتليواقامتا  ا ي وت تال  4
 16ليي د تاتالي ديد 
 أ ت كو تالوس التاليمية ةألتس هيألتاوسيددا تاتال يب   5
                                                 
12 Aryad, Bahasa Arab dan ..., h. 78-79 
ت43-45و تص ت2118 تاال  ه و تقا تال ذ  ت تو ت ت د ي تاليعألتالم بةألهت نتألمف تا يةفأل تت 16
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 أ ت كو تالوس التقيةيألتاليكيفألتذتاشي  تات يب   3
اهبتالوس التممدتذتسوقو   7  أ ت كو تاق
أ تمتاااااااتالوساااااا التاليمية ةااااااألتلااااااداتا يمي اااااا تب نواىااااااهتا دييفااااااألتاال  قاااااادت  8
 14اوبيك  او 
 قواعد اللغة العربية و تعليمهالمبحث الثاني: 
 واعد اللغة العربيةقتعريف ال .أ 
اتداىلكتأأا تال ما تت15ال  ىادوتلعاألتهاوتال التاتاإل شا قتاتالسا  تاتال ا نو  
الس سوتالتت كو تق اةأل تاتأما تال واىادتا ارذهت تهاوتالكي األتالم ماألتا ميبا  ت
   يا هبتالم ماألتالاتتجب متأأل  سد  تات م يفدا تالىفا تد ا تبا تأما تأل اةدتأأا تال
  ىفاااىتالب هتاااثتاإلساااي ي  تماااانت م يفااا هبتال اااا ب ألتأ تت13ة دااا منتنراااقتالمااا يب 
الس سااوتالااتتد نااتتن  ىاا تق ةاامتالي اا نة هبتاتراا تأ تتال  ىاادوتهااوتال اا نو 
تييبمد تأىفىتاليعألتلي  ه ةد  
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 تلوس التلفدمتالكذ قواىدتاليعألتالم بةألتهوتم  مت   متنسيم   تاليعألتالم بةألتد 
اتأما ت تأل ادا ت تال واىادتهااوتألا  تاإل با متل ةاا تالكي األتذتى اوقتالكي اا هبت
الم بةااأل تهتةااثتى ااوقتالكي اا هبتالم بةااألت  ياا  ت يااألتأاتدااذ  تاتهااى تمميااقتىيااهنت
الكي األتالم بةاألتالاتتى اوقت ةدا تا افألتالمذقاألتبا تالكي ا هب تات اريتذلاكتن با مت
ب تىااانت  ةبدااا تالكي ااا هبتقاااوتال واىاادتبيثاااريتىااانت ااةعألتالكي اااألتالاااكتوااادكتب ااا
تاق يألتأاتالكذ تاليعألتالم بةأل 
قواىدتاليعألتالم بةألتهوتال واىدتظد هبتبمادتاليعاألتالم بةاأل تاتلاىلكتظداو تال واىادت
تت17ب ب تىفيفةألتىيهنتىفر  تىيهنتاسيم   تليعأل 
اامتأدتالسااوقتهلااىاتالفاانتأنااهتداا  تلةيااألتىيااهنتسااررتبةيااهتات اتهتكااوتذتسااب تا
ب يهت  أهبتال   تاتجنومد تاتهت انت نلاأتأنوا ها تمامتاألاوقتال ي األت   لاتتى د ت
ي أبتتم تأهت ُنتال   ِ تابلمتال و تاتد  تاهل  ووت    تأاتب ةألتجنومد تاتظنت
أأ تأ اقهبتأاتشةأتأهت نتم د ت   لتتي أبتتم تأ قهبتهىاتنمن تأ قهبتاليم ا ت
ا يحااوت اا الت ي اا  تأ اابرت ااداتىيااهنتماانتهت اا د ت  اا  تقااولتماا تأهت اانتال اا   ت
سةدن تىيوتاتق  تي تأمريتا اتم  تهتادكت تأاوقنا تما ترتنم اهتاتأىفارب تب ل تاألت
    تهىاتمبد لراألتالم امتالما بتمتأما  ت  شا ات احةفألتاتأمياوتىيةاهتبمادتأيا  ت
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تأق   تالكذ تلذلألتاسمتات ملتاتهت فتألا  ت مااتات ياألتمانتبا بتاليم ا تا
 18ميمتال حو بق  تانرتحنوتهىات يىلكتصوت
 أنواع القواعد اللغة العربية .ب 
ي   متال واىدتذتاليعألتالم بةاألتنىتنوىا   تد ا تقا  تألا ا تما اتىبادتا  اةرتذت
مم اامتقواىاادتاليعااألتالم بةااألتذتألاادا تالوهتاا هب تأأاا تي   اامتىيااهنتنااوى تاتمهاا ت
اتدىلكتق  ت ا هت تأأا ت يكاو تىياهنتناوى تت19 قواىدتال حوتاتقواىدتالت ف
اتأأ اا تماانتأهاامتالمياامتماانتىيااو تاليعااألتت21اتمهاا تقواىاادتال حااوتاتقواىاادتالتاا ف 
تاتاىفي  تالب هتثتىيهنتهىينتال ول تا ىدو تلأ  تقوو تم دو ا  ت21الم بةأل 
اتت22أماااا تقواىاااادتالتاااا فت بحةااااثتذتالكي ااااألتقباااالتأ ت دىفيااااهتال دةاااا  ت
اىفا تالكي ا هبتاتدةفةاألتختيصتبيحديدتاظةفاألتدا اباتأ لتدي األتقاىفالتاق ياألتات
اتداىلكتذتب ةاألتالكي األتالم بةاألتاتما تيرا أتىيةدا تمانت عةاريتب ل يا قوتأاتت26 نى ا ا 
مثااالتالكي اااألتمااانتهتةاااثتاليتااا ي تاتقوليدااا تاتب  ادااا  ت داااوتىيااامتذتت24 ن اااص
                                                 
ت6هو تص 1461 تاص  انب تد ي تههت و  ا تش حتليت تألداتىيهنتمنتتالأل امةألأمحدتشيينتقهتذ  تت 18
تالم بةألت تألدااتألو  تم اتىبدتا  ةر تت 19 وت1989 تابرياهب تمكيبألتالسك د يأل ت تالوهت هبمم متقواىدتاليعأل
 6ص ت
21
 Shohib, ILMU SHOROF, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 1 
ت7وتص ت2112 تابرياهب تقا تالكي تالمي ةأل تأل ممتالد ا تالم بةألتموسوىألت تلذلألتأأل ا مترفهنت ذيين تت21
 6    تص تتمم متقواىدتاليعألىبدتا  ةر تت22
26
 Shohib, ILMU SHOROF, h.1 
ت6وتص ت1976 تاال  ه و تا كي تالمي وتليي لة تاتال  أل تميدصتقواىدتاليعألتالم بةأل تاقتنم أل تت24
01 
 
الكيمتمنتهتةثتم تيم متلهتمنت ت ي تاتنىذ تاتنق   تاتنبدا تاتبهتنم فت
ت25ر تأ ت كو تىيةهتب ةألتالكي ألتقبلتاني  مد تذتاق يأل تم 
الت فتاتاليت ي تى دتا ي ىف ينتم اق ا   تاتاليتا ي تىياهنتما تهتكاهنتت
تى دمتأل  تمنتالت فتالىاتهوتأل  تمنتأأل ا تال حو ت23سبويه 
اهذهتاا تباا  ماتالمي ااوتهااوت اتهااوتلعااألتتاليعااري تاتم ااهت تاا ي تال ياا حتأات عريهاا ت
تمااا  تم تاااوقوتوتوتااالتأوت ااا تداااوصوالواهتااادتنىتأمثياااألتلييفاااألت وويااالتال ااالت
مو تاتاسمتاليفلاةلتاتالي ابةهتاتاق امتاتنىت اريتذلاك تاتبا  ماتالف ىلتاتا ف
المي وتهوتىيامتب  او تيما فت ا تأهتاوا تأب ةاألتالكي األتالاكتلة اتتباوى ابتاتوت
تب    
ت27ذتال دةاا  تاتأماا تقواىاادتال حااوتقواىاادتيبحااثتالكي ااألتى اادم ت اادىفلت
مثلتاق يألتاتاإلس  قتاتاليبمةألتاتاإلى اب تاتلفا تال حاوتلعاألتتال تادتاتاقداألتات
اتدىلكتي  هنتأيل تبميمتاإلى ابتلنهتىيمتب  او تت28ا  دا تاتا ثلتاتال ةه 
 م فت  تأهتوا تالكي  هبتالم بةألتمنتهتةثتاإلىا ابتاتالب ا   تأاتمانتهتةاثتما ت
                                                 
تت7    تص تتأل ممتالد ا  ذيين تت25
ت33وتص ت1911 تاال  ه و تقا تا م  ف تهب  هبتال حويألتاتاليعوي ى  اتبنتىث   تبنتق ري تت23
ت6 تص تاليعألت   مم متقواىدتىبدتا  ةر تت27
ت3وتص ت2112 تابرياهب تقا تالكي تالمي ةأل تال واىدتالس سةألتليعألتالم بةألأمحدتاهل مشو تت28
01 
 
لييفاااا تلمياااامتالتاااا فتالااااىاتيبحااااثتذتشااااكلتت29يماااا متهلاااا تذتهتاااا  ت  دةبداااا  
مكااا  تالكي اااا هبتذتتالكي ااا هبتاتمااا تييمياااقت اااا  تأمااا تىيااامتال حاااوت ةبحااااثتىااان
 اق يأل 
 تعليم القواعد اللغة العربية .ج 
ت يكو تن  مت ميةمتال واىدتاليعألتالم بةألتىيهنتنوى  
 تعريف القواعد .1
روشتأ تيفملت م ي تال واىدتب لر ي ألتال ة سةألتاتاوسي  ااةأل تاتوبدتأ ت
يكيا تهتا لي تىذقاألتال واىادتاتهاو تأاو تن تمد األتوتيريا تالراذبت
لة يرةمتهتف تال واىدتىف   تأ ؤسادم تلك اهتي ايرةمتأ تيفدامتالراذبت
ة تتاتي يم لتهىاتال واىدت تى يةألتلعويأل تاتل نةا  تيميامتا ا قوتال حاوتلا
د ماال ت ياا  تأ تخيياا  تا اا قوتىيااهنتالاا ققتاوساايم   تاتي  ساا تب   هتيااألت
اليمياةمتاتنيا ابتويةالتالفا ا تأاتبا تىا يبتاتنندانة اوتالاكت اد تىياهنت
 61ال اد تالتم تلرذبتاليعألتالم بةألتذتنندانة و 
ت
                                                 
 7    تص تتأل ممتالد ا  ذبةين تت29
61
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran ..., h. 137 
01 
 
 الر ي ألتال ة سةأل وأت
بيربةاقتيبدأتال ة سةألتب  تيمراوتالراذبت   األتلةفمالتالياد يب هبت
هااى تالر ي ااألتمف هتااألتلاابماتت61ال واىاادتأاتال مااوشتالااىاتيمرداام 
الرذبتل تهمتي يرةمو تأ تيم واتال واىدتاليعاألتاتي ايرةمو ت
اتليربة د تلكلتشةأ  ت62أ تيفك 
تىفرواهبتاليميمت ى تالر ي ألتد  تييو 
 ابيدأتا د  تالد  تبيحدكتا واوىةألتا م   و1
ىاااادتال حااااوتات فاااا تاسااااي  تا اااا قوتالااااد  تببحااااثتال وا و2
 الرذبتهى تال واىد 
 يمروتا د  تالمث  تا   س تب ل واىدتال حويأل  و6
ياااايمتالاااااد  ت ذ اااااألتا ااااا قوتاتيرياااا تالراااااذبتلةم اااالت و4
 66 د يب هبتالي ومي 
 
                                                 
ت167 تص تنف تا  األمت61
62
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 
h. 882-83 
66
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran ..., h. 132 
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 الر ي ألتاوسي  ااةأل وبت
يبيااااادأتهاااااى تالر ي اااااألتبااااا  متالمثااااا  تمتيفمااااالتالراااااذبت
الر ي اااأل تابيكااا تا ذ اااألتىااانتال واىااادتا   سااابألتب لمثااا   ت اااى ت
الراذبتذتن ا متاليمياةمتنشا اد  ت داوت تختياصتال واىاد تل ت
هاااى تا ذ اااألتيفميدااا تبمااادتاساااير  تالراااذبتىياااهنت اااد يب هبتذت
اسيم   تمن متاق يألتالتت يداصتقواىاده  ت   م األتىانتال واىادت
تسة  ىدهمتمب  ىدوت حةحأل 
تىفرواهبت ميةمتهى تالر ي ألت دو 
 مواوىةألتالد   ابيدأتا د  تبيمة ت و1
اتيمرااهنتا ااد  تاومثاا  تاق ياااألتأاتال اا ا وتالااكتيمرةدااا ت و2
 ا د   
يريااا تالراااذبتأ تي ااا أتاومثااا  تأاتال ااا ا وتالاااتتيمرةدااا ت و6
 ا د   
يبدأتا د  تحبثتال واىادتالاتتهاوتذتاومثا  تااتال ا ا وت و4
 64ىذقألتب  واوىةأل 
                                                 
ت165 تص تنف تا  األمت   ت64
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 ييدصتا د  تاتالرذبتال واىدتىنتالمث    و5
 ذبتلةم لتاليد يب هب يري تالر و3
 تدريبات المباشرة .2
 ياااا  ته ي ااااألتا ياااا ىف تليااااد يب هبتال واىاااادتبوألااااهتاىفيةاااا  تا اااا قوتات
الر ي ااألتاليمية ةااأل تاتلااة تىيااهنتاليودةااالتا اا قوتاتلك ااهتبم االتال واىااادتات
لىلكتاىر  تاليد يب هبتبتةعألتاق ياأل تاتيا  متا ا قوتالاتتوتييبامتال  ا  ت
ااوىةألتذتىياامتال حااوت ب  اا متاق يااألتالكثااريوتذتاوساايم   تاليعااألتداالتا و
تيو  
تنو تاليد يب هبتذت ميةمتال واىدتلذلألتأنوا  
  د يب هبتا ةك ر وأت
ةتااااااو تاهاااااادافتالي  ةااااااألتالم مااااااألت اااااا ىروتالاااااا  وتلي و ااااااو تنىت
اسي  بألت حةحأل تاتليكتي ايرةمتأ تيمرةاهتب ل ا  تأاتالكي باألت
تاتالكي بأل اتاندم  تبيد يب هبتدف  وتالرذبتذتالكذ ت
  د ي تا مات وبت




  د يب هبتا و ذهب و ت
 ااااد يب هبتبي  ةااااألتالفكاااا وتماااانتالرااااذبتات ااااد يب هبتاليعويااااألتتهااااو
التااحةحأل تاتلااىلكتيمرااوتا ااد  تهااىاتاليااد يب هب تنذاتاساايرمت
الرذبتذتا ف قاهبتاتال دةا تاتاليفا تا و اذهبتالاتتي  سا ت
 ل ة قوتا م  ب ة  تاتا
 أهداف تعليم قواعد اللغة العربية .د 
 65ن تالهدافتمنت ميةمتال واىدتدثريوت   د  
 نقدا تا يميمتىيهنتال  ا وتبر ي ألتسية ألتىف لةألتمنتاليحن   1
ند اا بتا اايميمتال ااد وتىيااهنتالكي بااألتالتااحةحألتال ااية ألتماانتا راا   تات  2
 ا يف ألتممتال واىدتا يم  فتىيةد  
 ىيهنتألوقوتال رقتات حألتالقا تى دتاليحدك م  ىدوتا يميمت  6
م  ىدوتا يميمتال د وتىيهنت دمتا   و تاتمتةة تا  فقتمامتال واىادتاليعاألت  4
 الم بةألتمنتا ديي تممد  
                                                 
 تام ونب تمربمألتأل ممألتموون تم لكتنب اهةمتاإلسذمةألتا وألهتليميةمتا د  اهبتاليعويألتلعريتال  ه  ت  نو ته قا تت65
ت181-179و تص ت2111اةكومةأل ت
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نقااادا تا اااايميمتىياااهنتا ذهت ااااألتالدقة اااألتاتاوسااااي ي  تاتا    ناااألتاتن ااادا ت  5
  ةبداا تىيااهنتالهتكاا  تاتنق االتالمذقاا هبتباا تأألاا ا تالكااذ تاتمتةة هاا تات
 ال حوتا   س  
اإلساد  تذتا  ا  تقااا وتال ا مو تاليعاواتلاداتا يمياااااااااااامتاتنماااداق تبثا اوت  3
 لعويألتمنتىفذ تال توصتال اقةألتالتتييميمتال واىدتمنتىفذهل  
م  ىدوتا يميمتىيهنت كوينتهت تلعواتألةدتاتميكألتلعويألتسية ألتيفدامت  7
قد تمبااا تيمة اااهتىيااهنتن ااادتالكاااذ تاتمتةةااا تماانتىفذهلااا تاليعاااألتا   ولااألتاتيياااىات
 ااااوابهتماااانتىفرئااااهتات وظةاااا تالف اااا اهبتاتال ادةاااا تاتا فاااا قاهبتبر ي ااااألت
 سية أل 
مم ألت حألتالكذ تمنتأىفرا  تاتلةحا شتباهتىانتشلالتذتالي ا  تات  يياهت  8
ىفااريتالاادنة تاتتاإلسايم نألتىيااهنت داامتمماا رتدااذ تااتات سااولهتا و ااو تنى
 63الىف و 
ت
 
                                                 




 الثالث: اللعبة الومضيةالمبحث 
 تعريف اللعبة الومضية .أ 
اليمباألتالوملاةألتهاوتلمباألتهت اوبةألتا تا لةألتىياهنتشاكلتالتاو وتميح داألتأات
ت(adobe flash maker)الم متاإل ت لةألتالاىاتألمالتمب ا ىدوتأقايبت اذريتمكاريت
ال  ادألتال دميااأل تاتذتهااى تذتت(macromedia flash 8)ت8 امادي ت ااذريتدأاتم ت
اهبتابيك  تاليمبألتالوملةأل تت8د تالب هتثتم د امدي ت ذريتاة لألتي يد تد ق
ألونياا  تألاااو تهااوتالاااىاتي سااا تالفااذري تهوايياااهتهااوتيكيااا تأاتيبيكااا ت
اليمبااألتاترماالتالتااو تا يح دااألتذتالك بةااو ري تأقايبت ااذريتأاتم د امةاادي ت ااذريت
 adobe)هوتنهتداتب ن مبتالك بةو  تالىاتهوا  يبتال اة وتل  دألتن   تالقايبت
system)تي ااايدد تأقايبت اااذريتوبيكااا  تالتاااو وتا يح داااأل تي ااايبتهاااىاتالربنااا مبت 
امتتاتي يرةمتأ تيدا ت تاإلن نةتت.swfا ي تميحقت أاتالوي تاة يبتالىاتا
ي يم لت ذريتلعألتالربن  ألتي ا هنتتadobe flash player) 67)أقايبت ذريتم علت
ت 5الىاتي د تأا تم وتذتالفذريتت(action script)ب ة   يوتالميمت
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 http://id.wikipedia.org/wiki/adobe-flash-2012.html, diakses pada 2 Maret 2018 
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أم تشي قوتالفذريتهوتقد هتلة يبتاة دألتاتالتوهب تنسيم   تالفذريت ت
أا ت رو  تل سو تميح دألت وتمواقمتالوي تأاتالبيو  تلكنتالةو تي يم لتالفاذريت
تلوسةيألتاليميةمت  اي   
 مزايا و عيوب أدوبي فالش كالوسائل التعليمية .ب 
 الوسائل التعليميةمزايا أدوبي فالش ك .1
التو تا يح دألتاتالتو وتاإل  ا قألتاتا  ناألتلأا ت باداتألةاداتىياهنت وأت
قةاا  تال   ااىوتاتقاا ا تال  شااألتم اايحدم تالااوتىيااهنتقةاا  ت ااعريت
 أاتدبري 
ألاااااوقوتالتاااااو تلبياااااتت تاةااااا  تاقةااااادوتل تالفاااااذريتي ااااايدد ت وبت
اليك ولوألةاااااألتال  قياااااألتالبة نةاااااألتالاااااتت و ااااا تالتاااااو وتبااااا  رومتات
 ا  ح ة هب 
اتهكاااااىاتيتااااابرتا يااااا تن ااااا تت.swf تااااادي تا يااااا ت تشاااااكلت و ت
 68التعريتاترملتاليح ةلتقق اق 
 
                                                 
68
 http://flashdesignermalang.blogspot.com/2012/02/keunggulan-flash-dibanding-
powerpoint.html, diakses pada 3 Maret 2018 
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 عيوب أدوبي فالش كالوسائل التعليمية .2
اسايددا تالفاذريتد لوسا التاليمية ةاألت امبألتل تلعاألتب نا مبت اذريتدثاريوت
مميأل ته  التىفرواهبتدثريوتقبلتأنةكو ت ذريتلمباألتاملاةأل تاتساة وتبةا  ت
 ذلك ىنت
 اللعبة الومضية تشكيل .ج 
 استعداد الصور المستخدمة .1
تالتو تا ي ألألت ت  كةلتهى تاليمبألتم د  
 وbackgroundالتو وتا يفةألتا وأت
توألااادتالتاااو ونتل تامااالتالتاااو وتا يفةاااأل تنذات دااالت اااو وتممكااا
  قىفيااااتتنلتأا ا تالم اااالتليربناااا مبتأقايبت ااااذري تمتوااااو تنىت
ت م تب و تأل ا ةك 
 (petak Permainan)متام وتاليمبألت وبت
هى تالتو توي  تلمذمألتىفراواهبتالذىبا تى ادم تألا هبتاليمباأل ت
اوشتمتام وتاليمبألتىيهنتشكلتا  بمتأاتال كلتالىف  تنذاتت وألادت
التاو وت  قىفياتتنىتأا ا تالم التليربنا مبتأقايبت اذريتمتواو ت




 وbidak pemainال هنتلذى تا و ت
يكااو تالاا هنتلذىاا تماانتلذلااألتنىت  ااألتأ هاا   تن تداا  تأدثاا ت 
مااااانتا   اااااألت ةتااااام تاألمااااا  تهاااااى تاليمباااااأل تنذات وألااااادتالتاااااو ت
  قىفيتتنىتأا ا تالم لتليربنا مبتأقايبت اذريتمتواو تنىت ما ت
تو movie clipب و تمو تدية تا
 وdaduال  قتا وقت
  سمتال  قتقاىفلتالربن مبتأقايبت ذريتب و تمو تدية  
 تنظيم الصور .2
    متالتو تا ىدو وتهتكت كو تميمب تألةدا 
 تصميم ملف فالش لألسئلة و األجوبة  .3
الساااائيألتاتالألوبااااألتم فتااااذ تماااانتمياااا تا يماااا  ت يكااااو تهااااىات
 تالا تليتاافحألتا اة اةأل ت تاتالثا رتلنساائيألتاتsceneالفاذريتمانتلذلاألت
تالألوبألتاتالث لثتلتفحألتالتحةرتاتا ا  
ت رالث تsceneنىتت(button)بوهو تالا  ته  التتscene ت
31 
 
الث ر تالسئيألتوو تنىت م تب اكلتأل ا ةاكتاتأما تالألوباألت تتscene ت
تشكلتبوهو  
 تالا تياد تىيااهنتأ تاقااوابت ااحةرتframeت2الث لثاألته اا التتsceneات ت
اهتاادتلمةاا قتأىت اتالثاا رتيااد تىيااهنتأ تاقااوابتىفااا  تات ةد اا تبوهااو ت
sceneتالا  ت
 (Action Scriptادخال النص العملي ) .4
الاا صتالم يااوتماانتأهاامتى   اا تالفااذريتلنااهتييحاا التالتااو  تاليمبااألت
الوملااااةألتلاااانتي اااا هنتاليمبااااألتباااادا تالاااا صتالم يااااو ت ياااا  ت ااااذريتالاااا صت
ا تا تا لة  تاتالا صتالم ياوتا  ايدد ت ت  اكةلت الم يوتدوتيكاو تى 
تهىاتاليمبألتد  تييو 
 ال صتالم يوتلي  ق وأت
 عةرياتال   وت ة  تأ تيُدىفلت ةألتال صتالم يو تدوتيكو تال  قت
تهىاتهوتال صتالم يو 





on (release) { 
 stop(); 
} 
 ال صتالم يوتل هنتالذى  وبت
اهتادت أقىفالت ةاهتالا صتالم ياوتداوتراوشتأ تي اح تمانتمكا  ت
 نىتمك  تأىف  تهىاتهوتال صتالم يو 
on (press) { 
 //Start Dragging Movieclip Behavior 
 startDrag (this); 
 //End Behavior 
} 
on (release) { 
 //Stop Dragging Movieclip Behavior 
 stopDrag (); 
 //End Behavior 
} 
 ال صتالم يوتلنسئيألتاتالألوبأل و ت
تالا تأقىفلتهىاتال صتالم يو تsceneى دتبوهو ت ت
On (press) { 
22 
 
gotoAndStop (“scene2”, random (30-1)); 
} 
 
تبوهو تلي وابتالتحةرتأقىفلتهىاتال صتالم يو ى دت




تى دتبوهو تلنألوبألتا رةئألتأقىفلتهىاتال صتالم يو 
On (press) { 
gotoAndStop (“scene3”,”frame2”); 
} 
أقىفااالتهاااىاتالااا صتت2اتت1 لثاااألت  اماااوتالثتsceneى اااداتبوهاااو تذت
تالم يو 
On (press) { 
 gotoAndStop (“Scene1”); 
} 
